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DIARIO OFICIAL
DE"'l".J ......
MINISTERIO DE LA .GUERRA
MINISTERIO llE HACIENDA
DON ALFONSO XlII .• pOi> la gracia do Dios y la
Constitución, Rey de Espaiía:
A todos los quo 111 pre:"ent.o vieren y entcnUiel'üll; Sll.-
hon:
Q.uo las COl'ja~ han deGrcl.,tclo y Nos sa.nl:Íolll1do lo si·
guiente:
Artículo LOSe concede a 1 pr~3uJluesto do Obliga-
ciones de los Departamentos ministeriales \lol corriente
ailo económico, para f'utisfucel' gltf;tO:" c1.eV!:m~ado" en el
de 1903, con cargo á un c~lpftuio adieionul de la SeceÍón
cuarta, "Ministerio de lr1. Guerra:>, eréditos por la suma
total cle 3.ü4f>396 pesotas 7G céntimos, con aplic<1ción á
los servicios. que se detallan en la adjunta rolación.
YO EL R~Y
El )Iilli!;tro <le Hllcieniln.,
(;UJLLER)1O .J. m; ÜS)!A
ArL 2. 0 Se concede tUl suplemento de crédil,Q do
445.U4Ü pesetas al cap. IX, artículo único, "Cría caba~
llar y remol1ta~, del referido preSUptlO"to del Ministorio
de In, Guerra.
Art. H." El import.e total de dichos créditos, 80 cu-
brin\ r.on el exceso qne ofrezcan los ingl'eHos 80bre la:--
oblip;acioDcs que. SEI satisfagan, Ó con 101' nuevos n.rbi-
triORqtl<j oportunammlte solicite y ohtongo. el Gobierno
de las Cortes.
Por tn.nto:
~iandU:mos ú todos los TJ'ibunn.ip~" Justicias..JafoR,
Gob::Jmr.tlores y c1fJIllÚS Aut0ridndc~, u"f ciyjle,.; CJl';~O mi-
litares y edcsir',,,Licas, de cnnlquior clas;,) y dignidad, fiue
guardon'y hl1g:m guardar, cUllll'lir y ejocutar la presento
Le~' 00 todas sua partes.








r. &::e:: _:aes.E!!!!_ .. _
-I ICapltulo~ Artléulo~ CONCEPTOS Por artl(:nlos I l'\lr rnpi\,1l1og
- I .-,
1.0 Personal de ht AdminiRtraciún central ......................... ! :lG.nO,s(j
2. 0 p,crsonul de olicinas y Esta~l~ci!TIientós de las CiI pitll.uÍ3s gCllcrnle;>"1 So. ;>4H,:3.'J
.:) o Cuerpos pcrmnnc;ntes del EJermto ..... , ., .. , .. " .............. 7~';:-) .g'l~,(j;"; Iv.
,L° H~c1ntllmiento c1P1 Ejército ....................... , ............ :11.:1f58,Ol
.Adcional .• 5.° 1" h' .' Tta 1 5~$) .7:)4 ,~U.m .fitstcnclas lnl ) res .......................................
6.° IAc~3rte1nmicmto,alumbrado v comlmi'tib1e .... , ...... ' ....... ' . 160.024,67
- o 1Trnlll3portes militares. '" ... :' ..... , .......................... í\JD.Olí ,2Zj.










qui(ladora del batallón tIe .I3am, Penin"ular núm. (j, afecta
nll'egimiento Infllutel'ia de León núm. 38, D. Manuel Garea
I Bias, el Hey (q. D. g.), \le acuerdo ('cm lo illformado por (,H), COllflCjo l':iuprp,mo en lG de marzo último, se hit fiervido con·
MATRIMONIOS I cederlE' licenci:l para contraer matrimonio ("on n.a Cm'·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-l men Duque fieñoreria, una vel. que se hlln llenado !a¡; fOl'lWl-
niente de Infanterin CE. H.), eOIl dCfitino ell la Comisión 1i- lidade-s prevenidas en el real decreto dp. 27 do dicicmhrf:
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de 1901 (C. L. núm. 29!)) y en la real orden circular de 21 de
cncro de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. le. para HU conocimiento y
demás efecto!l. Dios ¡¡;uarde á V. E. muchos aüos. .l\fadrid
7 de abril de 1904.
El General encargado dcl dcspacho,
MANUEL DE LA CJrnDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:nina.




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.en conce-
der cl empleo de profesor Fegundo del cuerpo,de Equitación
1\-lilitnr, en propuesta reglmnent:ll'ill de ascensos del corriente
llles, al que lo es tercero D. Lean'dro Costales Bedia, que tiene
su destino en el regimiento Húsares de la PrinceRa, y el de
profesor tercel'O al aspirante, D. Juan Avellán y Tomás, que
pt'rtenece al regimiento Cazadores de Alcántara, por !:ler lal;!
más antiguos en SUI;! respectiva:;; escalas en condiciones de as-
censo; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos de la efec-
tividad de 20 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril 1904.
El Gencral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea genérales de la primera y tercera. regiones.
Excmo. 81'.: Aprobando la propuesta ordinaria de nscen-
sos, remitida por V. E. á este l\Iinist€rio en 1.0 del actual, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato al capitán, y primero y scgundo tenientes de ese
cuerpo, D. Emilio de Nicolás Pérez, D. Francisco Lasús Meya y
D.¡Mannel Blanco Pérez, re¡;;pectivamente, por ser los primeros
en las escalas de su clase, que reunen las condiciones deter-
minadas en el articulo 22 del reglamento del cuerpo, aproba-
do por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212),
debiendo disfrutar en sus lluevas empleos la efectividad de
20 de marzo último.
De real orden lo digo :i V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
J<:I General cncargado del despacho,
I\IANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general del cuerpo y cuartcl de Invalidas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida á este
l\'Iinisterio, por el sillero guarnicionc¡'o del regimiento Lan~
ceros de Farnesio, 5. ode Caballeria, D. Mariano Palomino Es-
teyre, solicitando ocupar la vacante quo de su clase existe en
el de Cazadores de Talavera, 15.0 do la propia arma, por res-
cisión de compromiso del que lo desempeñaba, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á loa deseos del recu-
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rrente, con arreglo a lo preceptuado en el arto 24 del regla.
mento de 23 de julio ele 1892 (C. L. núm 236).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gmn'de ti. V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 1904.
El .cner..l encargado del despacho,
l\iANUEL DJil LA. CJmDA
Sefior Capitán gcneral de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Ca7.adores dé Alfonso XII, 21.° de Caba-
llerí..'t, D. Diego de León y Primo de Rivera, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 7
del actual, He ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a l\Iaria Soledad Ruiz y Marrón, una vez
que se han llenarlo las formalidades prevenidas en el real de-
creto de 27 o.e dicicmbre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la
real orden circnlar de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ia~ina.
Señor Capitán general de 1't segunda región.
.. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda
en real orden de 23 de marzo último, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«En vista ele la real orden expedida por eEe Ministerio con
fecha 14 del actual, en la que consulta á este de mi cargo la
aplicación que ha de darse á los ingresos que so obtengan por
la venta y permuta del material inútil á que hace referencia
el arto 10 de la ley de 29 de diciembre de 1903 y el procedi-
mionto que haya de seguirse para la concesión del créditoequi-
valente al presupuesto de gastos de ese departamento, con
destino á las atenciones expresadas en el referido articulo,
S. I\1". el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que se ma-
nifieste á V. E.lo siguiente:--1.° Las cantidades que vayan ob·
teniéndose por la venta y permuta del material inútil de gue-
rra, se aplicarán al cap. 4.°, arto 12 de la sección 4.a «Ventas.
del presnpuesto general do ingresos.-2. o El procedimiento
que se empleará para la concesión del crédito que se destine
al pago de las atenciones de que trata la última parte del ar-
ticulo 10 de la vigente ley de presupuestos, será el de la pe-
tición que periódicamente ha de hacerse de dicho crédito á
este l\1inisterio por medio de real orden, acompañando á
ésta una relación debidamente autori~da,en que conste las
dependencias militares quo hayan becho los ingresos del im-
porte del material vendido'y permutado; 'l'esorerias de Ha-
cienda donde hayan tenido lugar los ingresos; número de las
cartas ue pago; fechas ele sn expedición; concepto ae los in-
gresos y su importe respectivo. Los expresados datos serán
comprobados por este Ministerio con los qne aparezcan en las
cuentas rendidas por las oficinas provinciales de Hacienda, Y
en caso de conformiuad, se autorizará con cargo al capitulo
adicional, único del presupuesto de gastos de eso Ministerio
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de la Gu€na, el crédito cuyo importe sea igual al de los in-
gresos que aparezcan consignados en la relación antes citada».
y para. llevar á efecto lo que se determina en la preinser-
tn reál orden, el itey (q. Do g.) S~ ha sorvido disponcr, que por
los funcionarioR y dependencías n:i1litm:eg, 8'3 observon además
las reglas siguientes:
1.a LOlf comisarios de guerrll, interventores de los' €8b'·
blecimientos y servicios en que tenga lugar la venta ó per-
muta del' mat€rial inútil darán conocimiento á las Intenden-
cias ó Subintendencias militares de que dependan .. de t,o.
das las que se verifiquen, remitiendo á. la vez las caltns du
pago que justifiquen el ingreso en las Tesorcri9,s de Hacienc!a
con la aplicación anteriormente doterminada de la5 c¡1uticla-
des producto de aqucllas.
2.a Las Intendencias y Subintcndcnúi<1.'3 militar":<, remi-
tirán á la Ordenadón de pagos (\0 Guerra, en fin de 0:\(1:1
mes, las expresadas cartas de pago.
y 3.a La Orc1enáción ele pagos participará mensunlmen-
ro á este Ministerio, por meelio elc rclación duplicada.. quu
contenga los datos ex.preiíauos en el núm. 2.° tle la pl'eimE'rta
real orden, el total de los ingresos verificados en las Tesore-
rías de Hacienda por los conceptos de que f'O trata, para que
. en vista de ORtos antecedentes, se solicite por este Ministerio
del de Hacienda la autorización del crédito equivalente en el
presupuesto de gastos dcl uepartamento de Guerra.
De real Ql'uen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DioE! guarde á V. E. muchos n,ños. :;\ladrid
7 de abril do 1904.
El General ellCo.r;rarlo dol <1eapllcho,
l\IA:-iUEL DE LA CElmA
Señor...
Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo informado por ese Comejo
Supremo en 23 de mnrzo próximo pasado, se ha servido con-
cedede licencia para contraer matrimonio con D.a María
.Josefa de las Mercedes Palacios y Ituiz, una vez que se ha.n
llenado las formalidades prevenidaR en el real decreto ue 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo:.í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
El Gcncral encargado del despacho,
:MANUEL DE LA CERDA
Seüol'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Scf!or Cftpitán geneml de la primera región.
------~.-------
SECCIÓN DE SANIDAD UILIT.'iR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En \"Íl,ta ele la propuesta reglamentnria de
agCCm;OB correspondiente:11 mes actual, el Rey (q. D. g.) Ee ha
iiorvido conceder el empleo sup8rior iumediato al jefe y oficia_o
les farmacéut.icos Jel cuerpo Je Sanidadl\Iilitar comprendi-
dos en la Figuir,nte relación, que comienza con D. Bartolom~
Aldeanll6va Paniaglla y concluyc) con D. tJldarico Presa Sana-
huja, los cuales están declaradol'aptof para el aSCC)lSO y son
los más müióuos ('11 HU, re¡:;pl:r.tiyoB empleos; debiendo disfru-
tar en los qll<\ se les connerl'1l de ia efectividad do 25 de roa1:-
zo último.
De renl orden lo digo:í V. E. para fin conocimiento y do-
mis crectos.. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid 8
do abril de 1904.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial se-
gundo de Administración}lilitar, con destino en la Intenden-
cia. militar de la primera regióll, D. Ricardo Rozas y Pato, el
El General encargado del despl<Cho.
MANUEr, DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos Je Guerra.
Señores CllpitanCl'; generales de la primera y sexta regionc13.
Relación que se cita
LA CEllDA
- ....
Madrid 8 de abril de HlO·L
.
-
Elllplco~ I Destino ó situación actulll NO~lBRES Empleo que ~e les confiere
Farmac.o mayor. Hospital militar de Vitorill.............. D. Bartololllé Aldeanueva Paniagna. 8ubinspectQr farmacéuti-
co do 2.8. clase.
Otro 1.0 ... .... , . Reemplazo voluntario sexta región ....... » Francisco Aracn.ma Alava ....... Farma<léutico mayor.
Otro 2.° ........ , Excedente 1.!I. región y prestando servicio
. en la farmacia militar de Madrid n.o 1. » 'Cldarico Presa Sanahuja ....... ldem 1.0.
-




Excmo. ~r.: En vist<'l de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mcs actual, que V. E. cursó á
e8teMinisterio con fecha 5 del mismo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese cuerpo al jefe y oficiales del mismo y de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, qne comienza con don
-anuel del Rey GODzalez y concluye con D. Rafael Martinez
8a~aóD, los cualeR están declarados aptos para el ascenso y son
10i máEl antiguos en alÍé res'pectivos cmplios; debiendo disfro-
tal' en los que se les confieren, de la efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoM años. Madrid
S de abril de 1904.
El Geueral encargado 4el despacho,
MANUEL DE r,A CERDA
BellOr Director general de Carabineros.
Señores 'Capit~nes gencl'l\!cs de la segunda, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones y tlc las islas Baleares y Ordena-
dor de pagos de Guerra.








que se les conflern
Relació'~ IlltC ,~e cita
---·--------,-----1--------
Destino 6 situllcióu actuall:mpleos
Madrid 8 de abril d" H)04,
Otro , , .. , ¡Idem de C:idiz. , , , .
Otro, , ',ldcm de ~avarra......•......
Otro , . ldem de AJgeciras ...•........
Otro , ¡Escala act,iva dd arma dE' Inf.a.
Otro. , , . , . ,idern , , , .
Otro , .. , .Idem , .. ' ,".', .
COll1andante .. , .. Comununncin Ufl 8cvilla ..•.... D. l\1aJH1~1dd Rr.v Gonzálrz T. coronel. . . . . .. 23 marzo... 1904
Cnpitin Iclclll de Grallada , " },ntonlo del MO\'al GÓill0Z.' jeomanebnto n:idem•••. 1904
Primer t\'lli('nt~>.. lideffi ele Ka\·arm , , ~, ;\nOOnio ürtll0go Guti0rrC'7. \'Capitán......... 71~tleill l!)04
O\,ro ... , , , .... , , I Idem de ¡\lm';l'Ía..•.....•.... \ :: \\'('nu$lao 1\100f'0 Ladero , , ldcm . , ... , . . . .. 23·ldem \1904
f'l'gundo tenirnte .. lldelll de Guipú7;coa., .•. ·.·.'.1 ~ Frnncifico ,FoJ'I:lentín Fattrat . [Primer t0.niente .. 1. olídem 1904
Otro, ..... , , '1 Iclem de Almcnn ........•...• \ » "\"~UJ'(l ,\1'1n;; \ ~:c¡ur:ro, , 1\ ldem .. , . . . . . . . . 7\idem 1904
Otro .. , , .. , .. , lclem u(' Huesca., , . , » Oil110 Armrsto ~algado , .. IdE'IIl .. , " , , ~i~dam 1904
Ot1'<), .. , .. , , !Iclcll1 de Coruña.. . . . . . .. . . . .. ;> A,lgpl Verdes Uoclríguc·z , ., ltlt'lll . . . . . . . . . .. 10I~dem 1904
Ot,ro, . , .. , , . , ¡IUP.lll de Barcelona. . . . . . . . . .. "Domi ngo t:inchcz Germú !ldmn , . . . . .. 17 ildem , 1904
Otro .. , , .. , . , . , . '.Idem d(~ Tluragona. . . . . . . . . . ~ ('inndio l3nrrás Pan;", Ideill . , . . . . . .. . 21 idem 1904
Otro , , .. , . [Ideill dn Bnrrelona., . . . ,. EJías Granizo Ortega. ',' 1Iucm ' , , 2S\idem...• 11904
Otro " . , .. ¡ldcm de Mnllorcfl .. ,'. . .. . .. . .. :> Al'lllJ'O LÓp2Z Colomel' , .. , II.clem '.' , . , 2,6Ii.d.cru \1904Otro. , 'Ildern uo Navarra ~ Jwm Cabello y l\!artíncz lú'pi- 1
noi'l1., ' , .. , , ,tc1(ml . , . . . . . . . .. 'l7 luem..•. 1904
» .losé Pél'PZ Lúprz ~ : !Idern ~71~dem 1904
» ,fosé lr,iLarrcn FI'l'llán.clc7. Ildem , .•. vO;ldem 1904
;z. AntonIO Qllosn.<la Gahudo IIdem 30Iidero, 1904
» Ernesto Cnstro Díaz ..... , .. ' . 'Ilngre~o.......... 8 abril.. 1904
» Fmucisco Ef'lx'rt Ro\'j 1'a, . " ' " l<!p\U . . • . . . . . . . . 8 ídem.. " 1904
» Hnfarl Mal'lfnez Ball,,:llll .... '" ¡Idem , . , .. , . " . . 8 ídem... '11904




Excmo, Sr.: Accediendo á lo ¡;olieitado por el priml;r tp-
lliente de Carabineros D. Aureliano Prieto Aguilera, d ltey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo iciu-
premo en 18 de marzo próximo pasado.. Ele ha servido conce-
derle licencia para contraer matdlllonio con D.a Ana 1\1a-
ría Puerta Rico, una vez que sc han llcnado las formalida-
des prevenidas en r.l real decreto de '27 do diciembre de 1\301
(C. L. núm. 299), y en la real Ol'uen circnlal' de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. '28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dio8 guarde :i V. E. muchos años. Madrid 8
de l'uriJ de 1904.
mGeneral encargado del dcspac,ho,
MANUEL DE LA C1',ltlJA
Señor Presidente del Consejo ~ll premo de Guerra y Marina.
Señores Cnpitán general de la E'egunda región y Director ge-
moral de CambiJ1el'o~.
Excmo. Sr.: . Accediendo ¿\, lo solicitado por el segundo
tl'lnientc de Carabineros, D. Andrés Luengo Varea, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en lü dp. mnrw próximo ).la~adoJ se ha servido conce-
derle l1cmlcia par:1 contraer Tll:lt.rimonio con n. l \ ::.\lanue-
la drl Sal: Eoca, IJnfl \'E'" que se hall llr.n:H1t) las formalil1ad.es
prevcni,J:¡" en d real deerp.to de 27 de diciembre de 1nOl
(C. L. núm. 29i» y en la rE'illorden circular de 21 de enero
de HJ02 (C. L. núm, :!~.J.
De la dI) ~. 11. lo digo :t V. E. Imm su conoeimiento y
demá¡¡ efectos. Dio" Fll1Jrde á Y. E. ulUchos ailos. .l\1:lelrid
8 de abril ele 19U1.
El GC'Wl'I1J cllcarC'ndo del clespaeho,
M...~UEr. DE LA CERD¡
SCÍ!Ol' Presidente del COllsejo ~upl'emo de Quena y Marina.
Señorea Capitán general de la f¡pgnnda l'l'gión y Dirf'ctor ge-
neral de: Carabinero".
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccioncl'l da este ::Ministerio y d.
la.s c1.epí7ndencia.s centrales.
SECCIÓN DE UTSTRUCCIÓN, RECLUTAKIEN'rO
y P¡:RECOIONE~
PEJ.~SlOXES
Habicndo resultado vacante una plaza de pensión de una
peseta, se ha ele~ign:luo para ocupurla al alumno de esa Aca-
demia D. Antonio Larrumbe y Pascual, primero de la escala
ele uf'pirantcs qne 1\0 la disfrutan, debiendo abonársele desde
1.0 de marzo anterior. .
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 8 de abril
de 1Uü4.
El. Jefe de la SecolólJ.,
En1'ique de Oroz(:o
Señor I>irect.or (In la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerl'll,.
-.-




Excmo. Sr.: En vÍEt:t de lns inst~mcin8 promovidafl en 8
de abril <le 1S!H) y In do noviemlJl'(~ de 1901 por .ToléTartabul
ILópez, marinero nI f;(~l"\icio dell'amo de Guerra erda pasadae:uupaiía ele CulJa v l1<:tualmeute con reRidencia en el ayun-
) tamir,nto de Villa~!1.yor (Cornü<\), en reclamación de 570 pe-
1 fl03, importe de un cllrgal'eme queen 30 de Beptiembre de1898
1 expidió la pagaduría de tranRportes de Manzanillo por suel-
dos del reenr.-ente y otros, la Junta de e.¡;;ta Inspección, en ·uso
dc laR atribuciones que le concede In real orden de 16 de junio
do 1\}03 (D. O. núm. 130), y de confol'midad con lo informado..
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por la Ordenación de pagos .de Guerra y Comisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de Cuba, ncol'dó reconocer á favor
de lo~ acreedores que figuran en las cuentas rCt:pectivas e: ex-
p~e8!ldo crédito de. 57QpeBos,.que aparece pendiente de pago
en las mismas, el cual deberá. ser satisfecho en la forma qm~
prev.iene la relll prden del Ministerio de Hacienda de 17 (le
O,Ctllbr!3 .de 1\300, bien :\.109 acreedores.directos ó á. la. pcrl,ona
que legalmente lo!! represente el dia del ,pago en la Dirección
genoral de la Deuda, quedando en este caso á cargo de la
mism~..el comprobar la. legitimidad do la repre8entaciÓn. ,




~~KCÍnO: &ñor General Subim;pector de la octava región,
• o". • '",".
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
11. Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Eh v'ista de la instancia promovüla en ~8 de diciembre del
a~~ prÓ.:iin'lO papado, por elsúhdito fspañol, con residencia en
Santiago dé Cuba, Juan JosóSantana, en solicitud de abono
de 61'67 pesos que dice' se'le adeudar; por servicios prestados
,como mozo del hospital, militar dé la exprcsada pln,za du-
rante el último periodo de la campaña, la Junta do esta Ins-
pección, en uso de 1:Is atribucionp.R que le concede la real
oi'den de16 de junio de 1903 (D. O. nlÍmero 130), Acordó des-
e8'tímai· la petición del recl1l'reute' por' no' haberlaheeho
denti;o del plazo. señalado por la real orden circular de i\ de
juliode 1900 (D. O, núm. 144).. y haber, por lo tanto, pr'es-
ci-iptoel <1p.recJi.o que pbdiera tener al crédito quo BolicilK'I.
Dio/! guarde ú V, S.' mucho¡>'años·. Madrid 1.0 de abril
(l~ 1$)04:
Señor J'efe de la Comisión liquidadora de la tnf.eñ<iel~.;ia
. militar de Cubil.
DESTI~OS
Cl:yc/¿lar, , Lo~'jeflCs de lfls comisiones liquidadoras de los
cuerpos de Jnfantr;l'ía que flirvierull en Cuua, manife¡;tarán lo
antes posible á e~ta Inspección, si ha perteuecido á alguno de
ellofl el soldado Clemente Mancho..




.EXCIno. ~t.: 11~n vi~t:l del expr:d.icutr. eurt.:nc1o por , •. b~.
fOil 4 de- LU:lVO del Lliio anterior, illstruido á inotan.cia del te-
nienw de Infantería dc l\larinll (E. n.) D. Manuel ~resnedo
Llata, con el Hu de poder acreditar su df.recho á. re,~ftrei­
miento por pérdida del equipaje de su propiedad en la c:h'U-
pafia de li'ilipillfls; la ./'unta df. eHa Inspeccióll, en uso de l:lB
fltribucion~8 que le conccde la n~al orden de 16 de juniu de
1903 (D. O, núm. 1BO), y de conformidad con lo inforrnndo
por la Ordenaciún de pagos de Guerra, acordó conceder al re-
currente dOl, pagas de ¡;;u elllpico, en concepto de l'esardmicu·
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to por la pérdida sufrida, con arreglo al artículo 27 del regla..
mento de 6 de septiembre de 188::!; las cuales pagas deberán.
ser reclamadas cn la forma reglamentaria por la Comisión liw
quidadora del cuerpo á que el causante pertenecía cuando ocu-
rrió el hecho origen del resarcimiento, unte la de la Intenden-
cia militar de Filipinas, y serán satisfcchas por la dependen-o
cía que sc determine y con aplicación al crédito que en su
dia so designe para el pago de laR atenciones de la campaña
de aquel archipiélago.




Excmo. Señor Capitán gene.rill del Norte.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra ySeñor Jefe de
la,ComiSión liqUIdadora de la Inw'ndencia. militar de Fili-
pinas.
Excmo. Sr,: En vista del expediente cursado pOlo V. E.
en 5 de septif.mbl'c deraño próximo pasado, in8truido ~ ins-
tanCia del se~\lúdo teniente de Infanteria (E. R.) D. Silvesbe
Mosquéra Sánchez, con el fin dé poder acreditar su derecho á re··
sarcillliento por pérdida de su equipaje en la campaña deFili-
pinas, la Junta de e~ta InRpección, en uso de las atribucionce
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130)" y de conformidad con lo infOl:mado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, acordó conceder al recurrente, en
concepto de resarcimiento, dos pagas de su cmpleo, con arre-
glo á lo preveniclo en el articulo 27 del reglamento de () dE';
septieinbre de 181:i2; las cuales df.berán serie satisfechas en la
forma y POi; la dependencia que se dctormine y con aplicación
al créUito que en su día Re designe para el pago de las atencio-
nes de la campaña de Filipinas: previa la reclamación que
habra de practicar la comisión liquidadora del cuerpo á que
el causante pertenecía cuando ocurrió el hecho origen del re-
sarcimiento, ante la de la Intendencia militar de :Filipinas.




Excmo. ~eñor Capitá.n general de Cataluña..
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y' Senor .Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fili-
pinas.
00=
SUELDOS, HABERES Y GRATnnCACIONES
Excmo, Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. eIl
25 de.. junio de 1903, y promovida por el comandante de Iu-
fantería D. Marcelo González Díaz, en ~olicitud de que se lo
concedan las dos pagas de priAionero á que se considera con
derecho por haberlo sido de loo inourrectos filipinos, en la
última campaña, la Junta de e¡;ta Inspección, en uso de la!!
atribuciones que le confiere la real orden de 16 de junio del
año próximo pasado (D. O. núm. 130), acordó conceder al
recurrente las dos pagas que solicita, las cuales le serán satis-
,fechas en la forma, por la dependencia y con aplicación al
Cl,t:.'·c1ito que en su día se determine para el pago de estas aten-
cione:\ previa la reclamación que deberá hacer la comisión
liql\\Q~~oradel cuerpo á que portenecia el ca.usante al caer
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prisionero, ante la de In. Intendencia; militar do Filipinas;
justificada con arreglo á lo prevenido en la real orden cir-
cular de 30 de diciembre de 1901 (D, O. núm. 292).




Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Señol' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia: mi-
litllr de Filipinas.
lbcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada. porV.E, en
13 de junio del· año próximo, pasado, promovida. por el pri-
mer teniente del regiroj,cJ¡l;!P Injanterla. de Granada, D. 'teo-
doro ~)dero Diez, en súplica de abono de pagas de prisionero,
por haberlo sido de los insurrectos filipinos, la Junta do esta
Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y oido el pa-
recer· de la 0rd!illación de pllgOlJ de Guer.ra, acordó conce-
der alrecnrronte las dos.·pagaaque Bolioita, las cuales le se-
ran·satisfecha.s e~ l~ forma, por la dependencia y con aplica-
ción al crédito que·en su·dil1se dcterminc para. cl pago de esta.
clase de atenciones, previa la reclamación que. doberá pl'acti-
cada, comisión: li'quidadora (lel cuerpo á I'!ue el interesado
pertenecia·al caer p¡:iBioncro, antB la do la Intendenoia militar
de Filipinas; justificada con aneglo á lo prevenido en la real
ordon circulm' de 30 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 292).




Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Soñor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe da
18, Comisión liquidadora de la Intendcncia militar de Fi-
lipinas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida en 30
tIe diciembre último por el primer teniente d~ Infantería de
]a escala de reserva y retirado provisional; con residencia en
eRa plaza,; D. Ramón Qorooa ~ere~a, ep Bolicitlld !le. abono
de las pllgne de priaionero 1Í. que se, c<;>n.sidc~a cp.n ~e~echo por
haberlo sido de los insurrectos filipinos en la pasad~ C~91pa­
ña, la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones
que le concede la real ordendeJ6 dc junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), acordó conceder al recurrente las pagas que soli-
cita, por habersollenadalos requ:isitoB pre.venidoa para estos
casos en la real orden lIircular de 30 de diciembre de 1901
4'
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(D. O. núm. 292); las cuales pagas deberán serIe Em:tisfechas-
en la forma y por la dependencia que' Be determiné y con
aplicación al m'édito quc en su día Be de!iign6 para el' pago de
esta clase de atenCiones, previa la reclamación que' habrá. de
hacer la comisión liquidadora del Cuerpo á que el causante
portenecfa cuando cayó prisionero. justificada de l:\; I118nera:
que previene la ya citada real orden de 30 de <lici;mb:8
de 1901, ante la Comisión liquidadora de la IntendenCia mi-
litar de Pilipinas.




Excmo. Seiior General Subinspector de la segunda región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de FilipinaS'.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia cUl'eada por V. E.
á esta Illspeceión en 12 de noviembre del año próximo pasa-
do, y promovida por el s.eguQdo. teniente de Illf:mte.ría.(E. ~.)
D. José García Pareja, en súplica de abOllO de pagas de Pri-
sionero, :~ quese ('ons.iUera con derecho .por haberlo sido de
los in¡:;urrectos filipinos cn la última campaña, ·la .Junta de
esta Inspección"en uso de las atübucioncs' que le concedo la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y des-
pués de oído el parecer de la Comisión li~uidadora de la. ~n­
tendcncia militar de. Filipinas, acordó acceder:i la petlClón
del recurrcn~ y concederle las dos pagas que solicita, por ha-
ber llenado los requisitos prevenidos para estos casos en a
real orden circular de 30 de diciembre de 1901 (D. O. númc-
ro 292); las cuales pagas deberán scrle satiafechas en la foro
ma, por la dependencia y con aplicaCión al crédito que en BU
día se determine para el pago de las atenciones de la campa-
ña de Filipinas, previa la reclamación que habrá de hacer ~a
comisión liquidadora del cuerpo á. que el causante pertenecla
al ca.'erprisionero, justificada de la manera que previe~e la y~
citada real orden de 30 de diciembre de 1901, an~e la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia' militar de Filipinas.




E:icmo. Señor General Subinspector de la terc~I:l\ regióJ;l.
. '. . . . . .. . . ~ .
Señor Jefe de la Comisión liquidadora· de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
TALLERES DEL DEPÓSITO Dlll LA GU~R4
'J)•.,o.~~. '17 9 abriJ UlQ4
SECCION' 'DE ANUNCIOS'
ADMINlnRACWN Dfl cDlARW ~FICIAl· ycC~L[CCWN lHI~LA l/VA)
Precio en yenta .cielos tomos del cOiario Oficia" y «Coleoción Legislativa. y números sueltos de ambas publlcaclOftet.
DIARIO OFICIAL
Tomos p()r trimeatr~ de los anos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada mio.
Un número del día, 0,~5peaetasj atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50.
Delas anos 1876, 1880, 1881, 18.83, '1884,1. 0 Y2.' del ~885, 1887, 1896,1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada uno.
Un nÚDlero del dia, 0,2ópesetasj atrasado 0,50.
Los senorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES J?ARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.a A la Oolec.ción Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.a Al Dia1'io Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualguiel' tt.'imestl'e.
3.a Al Diarío Ojicial y. Oolección LegislatifJ(J, al ídem da 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienw en principio de trimestre nf,ttural, sea cna.lquiera lll.fecha dlit su alta
dentro de este período.
Los.pagas.ha.n de verificarse por adelantado.
La. correspondencia, gir08 al AdminiBtl'a~or.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por e~travío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS i\RhlAS DE FUEGO AL CO~{ENZAR EL SIGLO XX
POR lt:L CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
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(1) El tomo III l. 11111a .gotadO.
J(a:a.\Ua•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.,..bu.-Plano de la pro"lnola de Paeno Princlpa, oleala
1
~' en 40. hoJlUI (eltam¡lado.n colore.) ..
. 1
rdem.-Idem de la td. de Santa CIara, eloala-,en dos
2150.000
b.oJ". (estampado en ooIOlel)••••_ .
:rWplau. - ú..rta itineratia di la lila de Luaóu Oicr.la1 •
iiiü.üiiO' en cuatro. boja.. COn un plano de la población d.
(:p.!'tl'J1\ de tllll!ormIdad del Cnerpo de F.&tlldo Mayor del P;Jór.
cite .
Contratos celebrados con las compañtas de (crrocarrlleN :.
Dir.,cción de 109 ejército&; e:xposielón de las lllDclonea del E3.
tad:l Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y U .
El Dl1~ujantemilitar .
Estud'o de laI conRorvas alimenticias •••.••••••.••.•••••••••••
'Estud!o sobre la resistencia y estabilidad de los edilicios 50'
metld~s á hurac8.ues y terremotos, por el ~on"ral Cerere ..
Guerras Irre~.1ares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
Narra~lónmilItar de la guerra carU.ta de 1869 al 76, 'lue consta
de 1.4 tomoo equivalentes á 84 clla.domos, cada \lno de ó&tos.
Relaclór de 1011 puntOR de otapa on las muchas ordlnlUiaa da
trO\llul .
Trat~~o do. equitacIón, por el general de brigada D. Manuel
GUolérrcz Ronan••••• , .
VIS....S p""oaJ.1l1QA8 Dl: L.. Gu¡onllA CARLleT.. ,.,producido'
por l7Udio de lc./ototipia, que il....ITOO la 'Nan'a~",¡ltI(Jl' a. la
111U".(! carltata" '11 Ion IQIJ nvuknle&:
O'l\tTo.::-Cbelva y Ban Felipe de 1át\vs; cada una de el1I18 ••••
CataZ:tM.-Berga, Berga (bis), IIp.salo, Co.stellllr del :O;uch Ca-
tellfulllt de lo Roca, Puente <le Gmll'dlolll Pni;;ceróá San
EII'cban de Bas, y Seo de Urgel; cllde. una de eUn..... : ••••
N01'U.·-Batalla de MonteJurrlL, batalla de Treviño C&IItro-Ur-
¡1 diales. Collado de Artoslaga, Ellzondo, Estell~, Guetarla,Bernanl, Irún, Puebla de Arganzón, Lar; Peñas de !sartes.,
, Lnmbler, Hañarla, Monte Esqllitti:a, Orlo, Pamplon'~ Pefía.
1 PI~ta, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto 'de UroqUlola, San Pedro Abanto, Slma,de Igurquiza, Tolosa, Va.
1 ~:~:oe'ü~~~~~:.~~.~~.~~. ~~~~~~~.~ ~~.I~~,.:. y'e~~;. ~~~
I Por c~lecclonolcomplet.. de lal referente9' cada uno de 101
o wa.rOl de operaclon81 del Centro, Cataluña 7 Norte, nna








Bales para ellnkTeso en academlBII mIlItarel, aprobad.. 'JI(>;
real orden de S do mano de 1893 .
Inltru«?clones complementr.rlaa del roglamento de grandel
mamobras y ejcrclclol preplU'atorlos ..
Idemy cartilla para 103 ejercicios de orlentac~ón , .
Idero parc.los eJeri:1clos técrJcoo comblnadol ;.
¡ ~otem polla 101 tdem do march"" .
¡ 11lBtrUCC10nel plllllo 101 eJerl:lololI d.e c..nametaCIOn .
1 Idom para los ejercIcios téCnlco~ de Administración Militar ••
t Idem para la eD.lleñansr. técnica en lal exper1enci&ll y práctic..
~ do Aantdo.d MUltar ..t Idem para la enseñansa del tiro con oarga reducida ..
k l~:: p:a ~ prejservdación dol cólera ..
~ p a aba 01 o campo ..
, Idcm pro1'iIlionn.lel para' el reconocimIento, almacenaje. con·i lerución; empleo y destrucción do la dinamita ..
'. Progre.maa por que ha de regine. el primer ejercicio para lal
0pc'3Icloue» do Ingrelo en el Cuerpo Jnrtdioo Militar...... ','
EII'.ÜII'le& )' l<egl.laclsn
Annado 1l1U1tar de Elpaila de 1901 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo J
dIlpoalclonel polterlorel huta l.-de Julio de 18!!1 ..
Momorla de elte Depósito aobre'Organlzaclón mUitar de Rllpa.
fía, tomOl !, 11, (1) IV Y VI, cada uno .
Id~m Id. V Y VII, cada uno , ..
I:lem ld. VID .
Idemld. IX .
Idemld. x .
ldem íd. Xl, XlIy XIII, cada 111I0 .
14em ld. XIV .
ldem Id. XV ..
Idem td. XVI YXVII .
Idem Id. XVIII ..
14em Id. XIX ..
Idemld.XX ..
Idom id. XXI .
Idem Id. XXD ..
loem Id. XXIlI .
ldem Id. X\'IV .












































Par. l. e.D.A.m••• del•• eDerp•• del E,iére."
Ubret. de habilitado............................. S
Libro de caja.................................................. "
Idem de cuentas de caudale....... .. .. .. 1
Idem dIario.. 3
Idem mayor ,' 5
ldem registro para cOntabilldad y (ondo de remonta.. •• ••••• 5
GHIII'.' YLe,.
0641'0 de JnlUola militar ~¡¡entede l8va ..
Ley de Enjuictamlento militar de 29 de leptlembre de 1896 ..
Idem de penllonel de viudedad y orfandad de 2.li da )unio ,.
1864 Y 8 de agosto de 1866 .
¡dem de 101 Trlbunalel de guerra de 10 do marEO de 18M ..
Leyel Constitutiva del EjClrclto y Orgánica del Rstado ~ayor
General y reglamentol de ascenso., reebmpen81lll y Ordenes
militarel auotados con S11l modillca.cionel y acllLraclonel
balta diciembre de 1896 ..
t.-y de reclutamlonto y reemplazo 4el Ejército do 11 de julio
de 1886, modlllcada por la de 21 de agosto de 1896. Re¡rla.
mlntOl de exenclonell y para la ejecucIón 'de elta ley•••••••
Retr1••_w.
a.,gltmento para lal CaJal de reo:1lnta, llprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ..
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos ..
Jdem de e%encionel para declarar, en dellnitiva, la ntllldr.a ó
lnutilldad de los indivlduol de la clale de tropa del Ejórol·
~o que le bailen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 10° de febrero de 1879 ..
[(1ell1 de bospltales mllltares .
,dem de las músicas y cbarangllll, rprobado por real orden de
'1 de &gasto dI) 1875 ..
Jdom de la Orden dol Mérito Militar, aprobado por real orden
:10 SO de diciembre de 1889 ..
:&8Il1 de la Orden de San Fl)rnando, Ilprobado por real orden
de 10 .Ie mo.rzo de 1866 " .
1.dem provilllonal de remonta : .
::dem provisional de tiro (R. 00 11 de enero do 1887) ..
Ildem de tiro (2.' parte) '"
tdem para el régimen dalal bibliotecas .
IdcJn del rogimiento de Pontoneros, 4 tomo ..
'<Iem para la revista de Comisario ..
i<Íe- pan el servicio de campl\ña (R.. O. II cnero 1882) ..
14em 4(1 tTall5portes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. ~"e 24 de marzo de 1891 y anctr.do con las modifica-
clonel h.::qta noviembre de 1896 · .
140m para el.-ervlcio sr.nitarlo de camJ:aúa ..
Id:~ E:r'::~~~ae~:~'.~~~~.~~.~~~ .~~~~~ •~~~.r::~~~.r:.s. ~~. ~~~.:~~:
Idem accrca de los.acc. dentes del trahaJo , .
Idem Id. del trabajo de I':.A muJercs y de 109 nmos ..
Ideni para lupráctlcS9 y c,,;Utlcaclón detlnltlva de Jos ollcla·
les alumnos de la ElICuela h~perlor de GuerrlL ..
Idem provisional pnra el dctall y régimen interior de lo. cucr·
pOI del Ejército aprobado por R. e. de l." de jnlio de 1896...
Jteglamentos sob;e 01 modo de declarn.r la rellPonsabllidad ti
lrrelponsabllldad por pérdidas Ó Inutllldad de arma:neuto,
., de mnnlcionar a los cuerpol ti hll1t1tutOI del EJércltol
aprobados por R. O~ dCl 6 de leptlembre de 1882 y 26 de abri
de 1896, ampliadOl con todu 1.. dllPollclonel aclaratoria.
balta 28 de noviembre de 189 ·• •• • .
al¡rlamento org'nico y para elller~cl(ldel ouerpo de Veten·
pna M111t&Z' ~ t ..
i ••'ru.eal.n .
nAeUca de 1'l\llJ.nÚ,'a
~mo 1.'_>:Mtrucclóll del recltlta y I11B apéndloe•• (R. O. de 'r1
de abnl dlJ ).898) •.. • ..~~=o 20"-laem «1e lección y compañIa. (R. O. de 27 de abril
«1e1898) • •••••••• .
romo 8."-ldemlJe batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
¡lp6ndice al tomo !l,o-Idem de Id. (R. O. do 18 de julio do 1898)
I1stluooiÓn de briga<'ill ;¡ regl.=lonto. (R. O. de 27 de Junio
4e 188~)••••••••••••••• '.'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
_~ck'im tü Oaba/lena
!romo l.o-lnlltmcclón dol reclntá • phI 'T al. caballo. (R. O. de
16 de noviembre do 1899) l .
A~ndices al tomo l." -ldem id. (R. O.•-I.e 115 de novlombre
de 1899) •.. •• •• ..
Tomo 2."-Idem de sección yesouadrón. (R. O. ~e 16 de no·
viembre de 1899) ,.···· ..
1'Omo 8.0-lde= de reg1mlento. (R. O. de 1G de novle:!!!¡I'
de 189V .
romo 4. -ldom de brigada l' división. (Ro O. do 2 de abrU
de 1901) ..
Jomo ti.o-Manlobras y lervlclo general de explore.clón.y SI-
~dad. (R. O. de :ldo abril 401901) ,; , ..
L1cenolu abloluta. para cumplido. y por lnttllei (el1oo).... "
P..el para las Cajas de recluta (el 100) • •• "" , 1
Idom pp.ra reolutas en detlÓllto y condicIonales (el 100).... ••• j
1dem para sltuaclón,de Úcencl~ ilimitada y do relerva actiTa
(01100) (;
¡dem para Idem de 2." reer1'a (el 100)... :;
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